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編 入 学 再 入 学 転 入 学 学士入学 合 計
総合人間学部 123 － － － － － 2 125
文 学 部 227 － － － － － － 227
教 育 学 部 62 － － 5 － － － 67
法 学 部 330 6 － 8 － － － 344
経 済 学 部 241 7 9 12 － － － 269
理 学 部 316 － － － － － － 316
医 学 部 259 － － － － － － 259
薬 学 部 83 － － － － － － 83
工 学 部 974 － 16 14 － － － 1,004
農 学 部 316 － 2 － 1 － － 319
合 計 2,931 13 27 39 1 － 2 3,013
人
（教育推進部）





















国費 私費他 国費 私費他
文 学 研 究 科 116 2 1 － － － 119
教育学研究科 36 － 3 － － － 39
法 学 研 究 科 2 － 12 － － － 14
経済学研究科 24 2 8 － － － 34
理 学 研 究 科 285 6 2 1 － － 294
医 学 研 究 科 67 1 4 － － － 72
薬 学 研 究 科 62 － 3 － － － 65
工 学 研 究 科 660 18 29 － － － 707
農 学 研 究 科 278 4 17 － － － 299
人間・環境学研究科 137 2 25 2 － － 166
エネルギー科学研究科 131 2 4 － － － 137
情報学研究科 183 － 1 － － － 184
生命科学研究科 71 1 1 － － － 73
地球環境学舎 30 7 7 － － － 44










法 学 研 究 科 166 － － 166
医 学 研 究 科 32 － 1 33
公共政策教育部 34 － 2 36
経営管理教育部 63 － 23 86














国費 私費他 国費 私費他 国費 私費他 国費 私費他
文 学 研 究 科 43 3 3 13 － － － － － － － － 62
教育学研究科 22 － － 2 － － － － － － － － 24
法 学 研 究 科 8 2 5 4 1 2 1 － － － － － 23
経済学研究科 11 7 7 5 － 3 － － － － － － 33
理 学 研 究 科 105 － － 21 1 2 － － － － － － 129
医 学 研 究 科 26 1 1 7 2 1 － － － － － － 38
薬 学 研 究 科 24 1 2 6 1 － － － － － － － 34
工 学 研 究 科 75 3 8 24 9 11 － － － 1 － － 131
農 学 研 究 科 51 1 6 12 4 8 － － － － － － 82
人間・環境学研究科 49 5 10 16 1 1 － － － － － － 82
エネルギー科学研究科 7 － 1 7 － 4 － － － － － － 19
情報学研究科 22 － 2 12 － － － － － － － － 36
生命科学研究科 29 1 － － 1 － － － － － － － 31
地球環境学舎 － － － 2 1 － － － － － － － 3
合 計 472 24 45 131 21 32 1 － － 1 － － 727
人
人
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人













国費 私費他 国費 私費他
医 学 研 究 科 136 8 9 8 1 － 162










国費 私費他 国費 私費他
アジア・アフリカ
地域研究研究科 21 1 1 2 4 － 29










国費 私費他 国費 私費他
地球環境学舎 8 3 － 5 2 3 21
合 計 8 3 － 5 2 3 21
人 人 人 人 人 人 人
人 人 人 人 人 人 人
人 人 人 人 人 人 人
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（C/A） 欠席者数 欠席率 合格者数 辞退者数
追加合
格者数 入学者数
総 合 人 間 学 部 120 579 4.8 486 483 4.0 3 0.6 123 0 0 123
前期
文 系 65 340 5.2 266 265 4.1 1 0.4 67 0 0 67
理 系 55 239 4.3 220 218 4.0 2 0.9 56 0 0 56
文 学 部 前期 220 738 3.4 738 722 3.3 16 2.2 227 0 0 227
教 育 学 部 60 232 3.9 232 227 3.8 5 2.2 62 0 0 62
前期
文 系 50 191 3.8 191 187 3.7 4 2.1 52 0 0 52
理 系 10 41 4.1 41 40 4.0 1 2.4 10 0 0 10
法 学 部 前期 320 876 2.7 876 857 2.7 19 2.2 330 0 0 330
経 済 学 部 230 802 3.5 773 759 3.3 14 1.8 241 0 0 241
前期
一 般 180 575 3.2 575 567 3.2 8 1.4 190 0 0 190
論 文 25 117 4.7 88 87 3.5 1 1.1 25 0 0 25
理 系 25 110 4.4 110 105 4.2 5 4.5 26 0 0 26
理 学 部 前期 311 892 2.9 871 867 2.8 4 0.5 319 3 0 316
医 学 部 250 605 2.4 584 572 2.3 12 2.1 264 5 0 259
医 学 科 前期 107 303 2.8 282 279 2.6 3 1.1 109 0 0 109
人間健康科学科 前期 143 302 2.1 302 293 2.0 9 3.0 155 5 0 150
看護学専攻 前期 70 143 2.0 143 139 2.0 4 2.8 75 4 0 71
検査技術科学専攻 前期 37 81 2.2 81 78 2.1 3 3.7 39 0 0 39
理学療法学専攻 前期 18 37 2.1 37 35 1.9 2 5.4 20 1 0 19
作業療法学専攻 前期 18 41 2.3 41 41 2.3 0 0 21 0 0 21
薬 学 部 80 213 2.7 213 209 2.6 4 1.9 83 0 0 83
薬 科 学 科 前期 50 124 2.5 124 121 2.4 3 2.4 53 0 0 53
薬 学 科 前期 30 89 3.0 89 88 2.9 1 1.1 30 0 0 30
工 学 部 955 2507 2.6 2506 2475 2.6 31 1.2 975 1 0 974
地球工学科 前期 185 485 2.6 485 480 2.6 5 1.0 190 0 0 190
建 築 学 科 前期 80 229 2.9 228 226 2.8 2 0.9 82 0 0 82
物理工学科 前期 235 572 2.4 572 561 2.4 11 1.9 238 0 0 238
電気電子工学科 前期 130 381 2.9 381 376 2.9 5 1.3 133 1 0 132
情 報 学 科 前期 90 221 2.5 221 219 2.4 2 0.9 92 0 0 92
工業化学科 前期 235 619 2.6 619 613 2.6 6 1.0 240 0 0 240
農 学 部 300 876 2.9 876 871 2.9 5 0.6 316 0 0 316
資源生物科学科 前期 94 － － － － － － － 97 0 0 97
応用生命科学科 前期 47 － － － － － － － 49 0 0 49
地域環境工学科 前期 37 － － － － － － － 40 0 0 40
食料・環境経済学科 前期 32 － － － － － － － 34 0 0 34
森林科学科 前期 57 － － － － － － － 60 0 0 60
食品生物科学科 前期 33 － － － － － － － 36 0 0 36















欠席者数 欠席率 合格者数 辞退者数 入学者数
法   学   部 10 29 2.9 19 10 1.0 9 47.4 6 0 6






（特例試験は， 3月 4日（木）・ 5日（金）に実施）
学部・学科別の受験者数，合格者数，入学者数等は次表のとおりである。
（平成22年 4 月 1 日現在）
人人人人人人人（以内） %
（学生部）




森　澤　眞　輔 （工 学 研 究 科）
髙　橋　康　夫 （工 学 研 究 科）
鍋　島　陽　一 （医 学 研 究 科）
平　松　幸　三 （アジア・アフリカ地域研究研究科）
半　田　哲　郎 （薬 学 研 究 科）
三　𠩤　弟　平 （人間・環境学研究科）
濱　田　正　美 （文 学 研 究 科）
森　棟　公　夫 （経 済 学 研 究 科）
田　中　　　淡 （人 文 科 学 研 究 所）
淀　井　淳　司 （ウ イ ル ス 研 究 所）
檜　山　爲次郎 （工 学 研 究 科）
榊 　 茂 好 （工 学 研 究 科）
西 井 正 弘 （人間・環境学研究科）
市 川 光 雄 （アジア・アフリカ地域研究研究科）
関　口　秀　雄 （防 災 研 究 所）
西　村　和　雄 （経 済 研 究 所）
紀　平　英　作 （文 学 研 究 科）
髙　橋　陽一郎 （数 理 解 析 研 究 所）
花 田 禎 一 （理 学 研 究 科）
北 村 雅 夫 （理 学 研 究 科）
青 木 謙 治 （工 学 研 究 科）
齊 藤 泰 弘 （文 学 研 究 科）
宗 像 豊 哲 （情 報 学 研 究 科）
堀 　 智 孝 （人間・環境学研究科）
大 東 祥 孝 （国際交流センター）
大 澤 靖 治 （工 学 研 究 科）
熊 本 博 光 （情 報 学 研 究 科）
松 林 清 明 （霊 長 類 研 究 所）
今 井 憲 一 （理 学 研 究 科）
苧 阪 直 行 （文 学 研 究 科）
川 崎 一 朗 （防 災 研 究 所）
磯 田 正 二 （化 学 研 究 所）
今 村 祐 嗣 （生 存 圏 研 究 所）
木 田 重 雄 （工 学 研 究 科）
柏 原 正 樹 （数 理 解 析 研 究 所）
御 牧 克 己 （文 学 研 究 科）
景 山 　 節 （霊 長 類 研 究 所）
谷 坂 隆 俊 （農 学 研 究 科）
八　木　紀一郎 （経 済 学 研 究 科）
片 井 　 修 （情 報 学 研 究 科）
橋 本 弘 藏 （生 存 圏 研 究 所）
真 鍋 俊 明 （医 学 研 究 科）
乾 　 賢 一 （医 学 部 附 属 病 院）
中 務 哲 郎 （文 学 研 究 科）
市 川 　 朗 （工 学 研 究 科）
田 中 耕 司 （地域研究統合情報センター）
福 岡 和 子 （人間・環境学研究科）
大　嶌　幸一郎 （工 学 研 究 科）
代 谷 誠 治 （原 子 炉 実 験 所）
山 本 憲 二 （生 命 科 学 研 究 科）
川 﨑 昌 （工 学 研 究 科）
富 岡 　 清 （薬 学 研 究 科）
永 田 和 宏 （再生医科学研究所）
笹 尾 　 登 （理 学 研 究 科）
（氏　　名） （推　薦　部　局） 　 （氏　　名） （推　薦　部　局）
４月５日（月）午前11時から , 百周年時計台記念館
において , 理事・副学長 , 副理事 , 理事補 , 部局長の
出席のもとに名誉教授称号授与式が挙行された。
総長より称号を授与された方は , 次の54名である。
（総務部）
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ご意見・ご感想をお寄せください。
京都大学総務部広報課　〒 606-8501　京都市左京区吉田本町　E-mail：kohho52@mail.adm.kyoto-u.ac.jp
